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ABSTRAK 

Meningkatnya kondisi pereKonomian mengakibatkan pcrusahaan­
perusahaan bam bennunculan_ Kondlsi ini mengakibatkan persaingan usaha yang 
semakin ketat, terutama per:o;amgan usaha antar perusahaan yang st;.icnis. Kondisj 
in! menuntut manaJemen perusahaan untuK mengerahkan seluruh kemampuan 
yang dimiliklnya untuk beradaptasi terhadap tiap pcrubahan yang terjadl dalam 
dunia usaha. Untuk itu pihak manajemen harus rnernihki pengerahuiln yang luas 
dalam hal pengelolaan pcrusahaan secam efektif dan efisien, pemahaman atas 
kondisi pasar dan persaingan yang dihadapi, dan pcmahaman ata:> kemajuan di 
bidang teknologi serta penerapan teknologi tersehut untuk keuntungan 
perusahaan. 
CYSemi merupakan sebuah perusahaan yang bcrgcrak dl bjdang 
pertanJan yang menghasilkan pupuk organik, Untuk meraih keunggulan dalam 
persalngan usaha, CYScmi mcmbutuhkan informasi yang cepat dan akurat, yang 
tidak dihasi1kan oleh sislem manual yang saat ini digunakan. Sehingga, CV,S~mi 
membutuhkan suatu pcngelolaan sistcm informasl yang terkomputerisasl yang 
mampu menghasilkan infonnasi yang dibutuhkan perusahaan dcngan ccpat dan 
akurat 
Perancangan sistem mformasi pcnjualan merupakan suatu langkah untuk 
melakukan konvcrsi dan pengelolaan sistem penjualan secara manual m\:njadi 
slstem tnformasi f)eJl.!ualan yang berbasis komputec Perancangan sistem 
infonnasi penJualan melipuri perancangan input sistem yang merupakan samoa 
dalam pengumpuian data, perancangan database yang merupakan saraoa dalam 
pengolahan dan pcnyimpanan data. serta pcrancangan output slstem yang 
merupakan sanma untuk menampilkan mformasi yang diolah dan input sistem. 
sesuai dengan kebutuhan pcrusahaan. 
Perancangan sistel11 mformasi penJualan menghas-Jlkan rancangan berupa 
formulir-fonnuhr yang digunakan perusuhaan untuk meJakukan traosaksl 
penjuaJan, rancangan database, rancangan laporan-Iaporan yang tcrkait dengan 
sistem penjualan. dan rant:angan tampilan pada layar komputcL 
Kata kunci Perancangan sistem informasl JXnjualan 
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